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As the rapid development of Internet finance, P2P business model has become 
important model of different kinds of financial product with mushroom growth in 
China. Bills has become popular product of investment and fundamental element both 
by most P2P platforms and some commercial banks.P2P bill builds financing platform 
between micro businesses and personal investors, provides development model 
available for reference to overcome the challenges of financial disintermediation and 
low cost brought by Internet finance for commercial bank. From the macro level,  it 
provides a new solution and ideas to solve the financing difficulties of small and 
micro enterprises in recent years. 
    This thesis studies the development model of commercial bank bill business. 
Several research methods are implemented, including literature survey, comparative 
analysis, and qualitative/quantitative analysis.   By analyzing the reason and current 
situation of the development of the Internet bill, summed up three kinds of business 
model and product model, analyzes the benefits and risks of Internet bill and the 
influence on the traditional commercial bank bill business, and by using the SWOT 
strategy analysis method to analyze the advantages and disadvantages, opportunities 
and threats of the new business model in the Internet bill of commercial banks. Based 
on the proposed commercial banks should reform the traditional management system, 
improve management efficiency, using a large data model of information system and 
electronic bills online financial services platform, agglomeration effect to carry out 
Internet bills product innovation strategies and suggestions, help to play the traditional 
business advantage in the bill business of commercial banks on the one hand; on the 
other hand, to accelerate the commercial banks to deal with the rise of Internet 
banking financial disintermediation, loss of market share, to enhance the market 
competitiveness of the commercial banks. 
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